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Research Progress in Traditional Chinese Medicine Treatments for Breast Cancer WEI Shuan-lin1，
ZHANG Zhi-ming2，XU Jin-sen1 ． ( 1． School of Life Science，Xiamen University，Xiamen 361005，China;
2． Department of Breast Surgery，Xiamen University First Affiliated Hospital，Xiamen 361003，China)
Abstract: Breast cancer，caused by many factors，is a chronic disease affecting women' s emotion and
physical health． Although surgery，chemotheropy and endocrine theropy，etc． are widely used in the treatment，
no good treatment has been found so far． However，traditional Chinese medicine has its unique opinions in
epiology，pathogenesis and treatment according to syndrome differentiation，which hasalso made some progress
in clinical care and basic researches． Traditional Chinese medicine has been being playing a very important
and useful part throughout the whole process of breast cancer's comprehensive treatment．
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乳腺癌是常见的妇科肿瘤之一，占全身肿瘤的







































2． 2 西医理论 一般情况下，乳腺癌发展机制模式
为“正常→增生→非典型增生→原位癌→浸润性
癌”［8］。但具体乳腺癌发病原因目前尚不完全清楚，































抑制生长作用，IC50 = 0． 263 g /L，对乳腺癌细胞克隆
原形成的 IC50 = 5． 13 × 10
－3 g /L。Kang 等［16］用 DNA
微阵法、定量聚合酶链反应和免疫印迹法的定量分
析证实，黄连提取物通过上调人乳腺癌 MCF-7 细胞
中干扰素 β与肿瘤坏死因子 α 的基因表达，发挥其
抑制乳腺癌细胞增殖作用。






关因子 Bcl-2 /Bax 家族蛋白的表达对人乳腺癌起化
学预防效应。②线粒体途径: Yang 等［19］研究发现，
23，24-双氢葫芦素 B 浓度在 1． 8～ 3． 6 μmol /L 时，乳
腺癌细胞 Bcap37 停留在 G2 /M 期，并且是通过线粒
体途径凋亡的。








4． 4 干扰微管作用 有些中药可进入肿瘤组织内，
促进微管蛋白的装配，抑制其解聚，从而抑制癌细胞
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Research Progress of the Signal Transduction Pathways of Antitumor Drugs LI Jun1，WANG Jian-
song2 ． ( 1． Department of Renal Medicine，Kunming Medical University First Affiliated Hospital，Kunming
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Abstract: Cell signal transduction pathway plays a vital role in tumor development． In recent years，peo-
ple gradually realize that the nature of tumor is caused by the abnormal cell signal transduction pathway． So，
a series of studies on antitumor drugs targeted at the key elements are becoming the focus，which may be the
breakthrough and revolutionary progress in the field of cancer treatment． Here is to introduce several kinds of
antitumor drugs，the pathways of which are relatively well studied．
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